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INTISARI

Tugas Akhir dengan judul Sistem Informasi Binatang Langka di Indonesia Berbasis Web, menampilkan informasi tentang beragam hewan langka beserta jenis, asal, serta spesiesnya yang terdapat di indonesia khususnya. Perancangan Sistem informasi ini ditujukan untuk para wisatawan ataupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui tentang kelangkaan hewan yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan fisilitas internet. Selain sebagai sarana informasi yang memberikan informasi tentang binatang langka.yang selalu up to date, pembuatan sistem informasi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa langka yang layak dilindungi sebagai suatu kekayaan alam Indonesia.
	Dalam pembuatan Website ini digunakan beberapa perangkat lunak pendukung yaitu Macromedia Dreamweaver sebagai editor HTML, sedangkan untuk akses kedatabase menggunakan script PHP, dan media penyimpanan data menggunakan MySQL for Windows.
	Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya, dari sini akan diketahui apakah sistem yang dibuat benar-benar menghasilkan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Alur logika sistem informasi dapat dilihat pada diagram alir data dan relasi tabel. Alur logika ini menggambarkan tentang ragam binatang langka yang ada  di Indonesia.
	Pemasukan, perubahan serta penghapusan data adalah tugas dari pada administrator yang tidak memerlukan pelatihan khusus untuk menjalankan program administrator. Sedangkan Sistem Informasi Binatang Langka di Indonesia berbasis Web ini juga mencakup keluaran berupa laporan-laporan yang dapat dilihat pada program administrator.


